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der
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 3 Auwesende Mitglieder:
im Mai 1859.
L. Herr Dr. Acker mann.
2. „ Otto Ahlers, Rathsweinhändler.
3. „Pr D. Ahrens, Kaufmann.
4. „F. Bahrt, Advocat.
5. „ F. Bauer, Magister.
6. „Dr. EB. Becker, Professor.
I. „A. Becker, Kaufmann.“
8. „O. Fr. Behm, Buchdruckereibesitzer.
). .. Behm, Advocat.
10. „Dr. F. Benefeld, Arzt.
1t. F. Bergemann, Oberpostamts-
Director.
12. „ Bergemann, Adv. u. Landessecretair.
13. „ R. V. Beselin, Kaufmaun.
14. „O. v. Blücher, Reutier.
15. „H. Bock, Apotheker.
16. H. Böhmer, Kaufmann.
17. „Boldt, Advocat.
18. „ Boldt sen. Rentier.
19. „Boldt, Adv., Bürgerm. a. D.
20. Herr Dr. Bolten, Syndicus und Advocat.
21. „Dr. Brandenburg-Schäffer, Arzt.
22. „6. Breem, Rentier.
23. „ E. Brockelmann, Kaufmann.
24. 6Geo. Brockelmann, Kaufmaun.
25. „. W. Brümmer, Advocat.
26. „ T. Brunnemann, Kaufmann.
27. „ Brunnengräber, Apotheker.
28. „P. Burchard, Senator.
29. „ Joh. Burmeister, Kaufmann.
30. „ Oapell, Bank-Director.
31. „O. Clasen, Lehrer.
32. „Olassen, Dr. med.
33. „Dr. F. Orull, Advocat.
34. „ Dr. Detharding, Arzt.
35. „Dethleff, Lithograph.
36. „ Diet?2, Revisor.
37. „A. F. Dolich, Kaufmaun.
38. „ Dolberg, Mechanicus.
39. „V. Düffche, Wegebaumeister.
40. Herr W. Dumr ath, Kaufmann.
4T. „Dunckhorst, Kaufmann.
42. „ Bberstein, Hof-Buchhaändler.
43. . v. EIderhorst, Oberstlieutenant und
Stadtcommandant.
44. „Dr. Fischer, Arzdt..
45. „P. Pischer, Bahnhofs-Inspector.
46.. HV. Gamlin, Kaufmann.
17. „ Dr. Giese, Senator.
18. „ L. F. Hagen, Kaufmam.
19. F. Hanmann, Kaufmann.
50. NHéyer, Postsecretairr.
51. „Amtshauptmann v. Holstéin.
52. „ H. Hoppe, Advocat.
58. „ R. Howitz, Apotheker.
54. „, Jantzen, Dr. jur.
55. „O. Jantzen, Dr. phil. und Zahnarzt.
56. „Jarchow, Registrator.
57. „ H. Jarchow, Advocat. F
58. „O. Jos ephi, Kaufmann.
59. „Dr. H. Karsten, Professor.
60. „O. Kindler, Kaufmann.
31. „Dr. Kippe, Advocat.
32. „IP. Klitzing, Stadtbaumeister.
63. „ C. H. Knitschky, Kaufmann.
64. „Koch, Pastor und Director Ministerii.
65. „ Dr. Koepke, Arzt.
36. „G. Köster, Particulier.
67. „oeve, jun., Landeseinnehmer.
638. „A. Kossel, Kaufmann und Hanno-
verscher Consul.
69. „Kraus, Postsecretair.
70. „Dr. Krüger, Gymnasiallehrer.
71. „B. Kübhl, Dr. phil. u. Rathsapotheker.
72. „Kuntze, Postsecretair.
73. „ Th. Lange, Rentier.
74. „ R. Lange, Advocat.
75. „D. 8. Lansemann, Hutfabrikant.
76. „ Dr. Lehmann, Arzt.
—77. „Dr. phil. Luckow, Hof-Zalmarzt.
78. Herr A. F. Mann, Kaufmamn.
79. „B. Mann, Kaufmann.
80. .. Dr. A. Mann, Advocat.
31 Dr. H. Mann, Senator.




86. „L. Melms, Rentier.
87. „ 6G. Meyénn, Acciserath.
88. „Gust. Meyenn, Kaufmamt
89. „ Dr. Meyer, Arzt.
90. „Miethe, Rechnungsrath a. D.
91.„O. H. Müller, Advocat.
92. „Mumm, Kaufmann.
93. „W. Nahmmacher, Kaufmann.
94. „Dr. Nasse, Professor.
95. „ zur Nedden, Amtmann.
96. „Dr. Baron v. Neétteéelbladt.
Bibliothekar.
97. „J. Neuendorff, Kaufmann.
98. „R. Nizze, Advocat.
99. „ v. Nussbaum, Oberst a. D.
100. „O. F. Paetow, Particuber.
101. „ Paets ch, Opticus.
102. „Passow, Senator.
103. „J. O. F. Peters, Kaufmam.
104. „ F. Peters, Rentier.
105. „.MW. Peters, Rentier.
106. „ Petri, Mechanicus.
107. „V. Plessen, Rentier.
108. „ vV. Pressentin, Hauptmamn.
109. „v. Pressentin, Rentier.
110. Quistorp, Major a. D.
III. „Raddatz, Kaufmann.
112. „A. Raddatz, Lehrer.
113. „ E. Raeschke, Rentier.
114. „ Dr. Reder, Arzdt. 2
115. „v. Reinecke, Ritter, Collegienrath
und Russischer Consul.
1I16. Herr Oh. Reitz, Kaufiann.
117. „Dr. H. Richter, Oberstabsarzt.
118. Riedel, Passtoee.
I19. „. F. Riedel, Kaufmann. *
120. „ Dr. J. Röper, Professor.
121. „ Rudolph, Kaufmann, Bankceassier.
122. Aug. Rusch, Adv., Rathssecretair.
123. „ 8Schab bel, Kaufmann. „
124. „ 8chäafer, Lehrer.
125. A. F. Schalhurg, Kaufmann.
126. . 6. Scharlau, Kaufmann.
127. „Dr. E. Scheven,Arzt.
128. , Schmidt, Hof-Buchhandler.
129. Schmidtechen, Buchbandler.
130. „ H. Schomann, Rentier. F
1831. „ Dr. F. Schulze, Professhor.
132. „PF. Ohr. Schultz, Kaufmann.
133. „O. Schultze,Britischer Gonsul.
1834. 3chwanbeck, Lehrer. —*
135. „86eboldt, Advocat.
136. „ 80hm, Adv. und Landes-Archivar.
137. „Dr. F. Siemssen, Arzt.
138. „ Dr. Spitta, Ober-Medicinalrath und
Professhor.
139. „G. Steinbeck, Kaufmann.
140. „ F. Steinbeck, Kaufmann.
L441. „. O. Stüdemann, Kaufmann.
142. „ J. Suwe, Pastor emer.
143. Herr Tiedemann, Kaufmann.
144. A. Tischbein,Maschinenbaumeister.
145. „ WM. Triebsees, Kaufmann.
146. , Triebsees, Adlvocat.
147. . Dr. Veit, Professor.
148. „W. Viereck, Domainenrath.
149.„ 7Theod. Voss, Kaufmann.
150. A. Wachenhusen, Advocat.
I51. „. Wachtler, Kaufmann.
152. George Warkentien, Kaufmann.
153. „Weber, Senator und Kaufmann.
154. . Meéeber, Dr. und Senator.
155. „M. Weber, Advocat.
156. M. Meber, Kaufmann u. Belgischer
 Consul.
157. L. Weber, Dr. jur. und Advocat.
1I581 . Meckmann, venator. —J
159. „ Dr. Weinholtz, Privatdocent und
Bibliothekaer.
160. „ E. Wendt, Kaufmann.
161. „ Dr. H. Wendt, Lebhrer.
162. „ Weylandt, Kaufmam.
163. „ vV. Wickede, Landes-Stéeuer-
 Dlirector.
164. . Dr. phil.Wiese.
165. Dr. Witte, Apotheker.
166. . U. Wohlert, Rentier.





1. Herr Dr. O. Bes elin, Bürgermeister in
Rehna.
Professor v. Blücher auf Wasdow.
Dr. G. Bôcler, Advocat in Neubuckow.
H. Bö cler, Kammerrath in Schwerin.
Dr. Brandt, Minist. Rath in Selwerin.
v. Bülow, Licutenant a. J.
Burchard, Adv., Senator in Butzow.
Dr. Diemer, Arzt in Aachen.
Dr. Drechsler, Bürgermeister in
Parchim.
10. „ Du Trossel, Hauptmann in Wismar.
I1. „ Dr. Eissfeldt, Amtsarzt in Warin.
12. „ v. Hafften, Lieutenant in Wismar.
13. „ v. Holste in, Hauptmann und Platz—
major in Schwerien.
Dr. Huen, Arzt in Marlow.
Dr. Karsten, Regierungsrath in
Berlin.
Dr. Karsten, Superintendent in
Schwerin.
I7. „Dr. KLlitz ing, Bürgermeister in Plau.
18. , Dr. Kortüm, MedicinalrathinDoberan.
19. „F. Rrüger, Pastorsin Gammelin.
20. „Dr. E. Külhbl, Apothelker in Plau.





28. „ Plener, HauptmamntinGoldberg.
24. „vV. Pressentin, Oberstlieutenant und
Oommandant in Wismar.
25. „Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
26. „ Dr. Otto Reche.
27. „Rudloff, Voigt in Warnemünde.
28. , Ruhs, Kaufmann in Stralsund.
29. „Saniter, Registrator in Gustrow.
30. „ Dr. Schauer, Arzt in Berliin.
31. „. Schmidt, Hauptmanna. D. und
Postmeister in Sil,. 2
32. „ Schu“—z, Apotheker in Warnemünde.
33. „v. Schulz, Lieutenant. I
34. Th. Schwarz, Kaufmaun in Güstrow-
35. Bievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus
36. „ v. Sittmann, Erbpuüchter in Diedrichs-
hagen. —
37. „v. Sittmann, Postsecret. in Güstrow.
38. „Dr. phil. Stahmer in Hamburg.
39. Baronv.StenglininDoberan-
40. , v. WMickede, Lieutenant a. D.
41. „v. Mickede, Tieutenant in Wismar.
42. . Wiedow, Lieutenant.
43. „ Dr. Zur Nedden, Oriminalfiscal in
Bützow.
Herzeitige Heumte:
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1. Herr Dr. O. Bes elin, Bürgene
Rehna. 000
Professor v. Blücher au, F
— FH. Böcler, Kammerrathi
Dr. Brandt, Minist. Rathi 7
v. Bulow, Licutenant a.“ 8
Burchard, Adv. Senatous 8
Dr. Diemer, Arct in AßQ &amp;
Dr. Drechsler, Burgeic g
Parchin.
10. „ Du Trossel, Hauptmann
11. „ Dr. Bissfeldt, Amtsarzt
12. „v. Hafften, Lãeutenant
13. „v. Holstein, Hauptmann
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17. „Dr. KIitzing, Bürgermeis
18. „ Dr. Kortüm, Medicinalrath
19. „PF. RKrüger, Pastor in
20., Dr. E. KRuhbl, Apotheker


































22. Herr Grafv. Normann, Major in Schwerin.
23. . Plener, HauptmanninGoldberg.
24. „ v. Pressentin, Oberstlieutenant und
Commandant in Wismar..
25. , Quittenbaum, Thierarzt in Marlow.
26. „ Dr. Otto Recke.“
27. „Rubdloff, Voigt in Warnemunde.
28.3 Ruhs, Kautnann in Stralsund.
29. „Saniter, Registrator in Güstrow.
30. „Dr. Schauer, Arzt in Berlin.
31. „v. Schmidt, Hauptmann a. D. und
Postmeister in Sulæ. J
32. „ Schu—z, Apotheker in Warnemünde,
33. „v. Schulz, Licutenant.“ I
34. „Th. Schwar?, KaufmanninGüstrow
35.Bievers, Gutsbesitzer auf Denkhaus.
36. „ v. Sittmann, Erbpuchter in Diedrichs-
 hagen. “
37. „v. Sittmann, Postsecret. n Güstrow.
38. „Dr. phil. Stalmer in Hamburg.
39. Baron v. Stengtin in Doberan.
40. „ v. Wickede, Lieutenant a. D.
41. „v. Wickede, Licutenant in Wismar.
42., Wie dow, Lieutenant.
43. . Dr. Zur Nedden, Oriminalfiscal in
Bützow.
Heumte:
F x, Director.
læe, Gelhulfs-Director.
Secretair.
nülfs·Secretair.
dler's Erben.
